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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ  
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Реклама є складником комунікаційної політики маркетингу, 
який чинить економічний, соціальний, політичний та культурний 
вплив на різні сфери суспільства. Комунікація та її основна форма 
— рекламна діяльність — має на меті дати споживачам інформа-
цію про товари/послуги. Особливістю багатьох сучасних ринків, 
зокрема ринків надання туристичних послуг, є те, що відносно 
новий, невідомий продукт не має свого постійного споживача. Це 
пов’язано, по-перше, з великою конкуренцією на ринку туристич-
них послуг і, по-друге, з неякісним наданням послуг туроперато-
рами. Подолати недостатність комунікацій на ринках подібних 
послуг й орієнтувати їх пропозицію на конкретні цільові сегменти 
є головною проблемою рекламної діяльності. 
Необхідність у розробленні рекламної кампанії виникає в та-
ких основних випадках: 
 виходу на нові ринки (пропозиції продукції будь-яким но-
вим для підприємства категоріям споживачів); 
 пропозиції нової продукції (необов’язково власного вироб-
ництва — будь-якої продукції, яку споживачі не звикли бачити в 
асортименті підприємства); 
 значної зміни ринкової ситуації (появи нових конкурентних 
товарів, падіння платоспроможного попиту, експансії конкурен-
тів тощо); 
 диверсифікації; 
 корекції іміджу. 
Туристичний бізнес є перспективною сферою діяльності як 
для великих, так і для малих фірм, що можуть знайти свої ніші, і 
в Україні це одна з галузей економіки, що окупаються. 
Маркетинг у туризмі — це система безупинного узгодження 
пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом на 
ринку і які туристичне підприємство здатне запропонувати з при-
бутком для себе й більш ефективно, ніж це роблять конкуренти. 
На практиці технологія реалізації концепції маркетингу дуже 
еластична. Вона може змінювати і свою структуру, і місце окре-
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мих етапів залежно від особливостей підприємства, ступеня 
освоєння ринку, поставлених цілей, завдань і умов ринку. Проте 
всі ці елементи глибоко взаємозалежні і жоден з них не можна 
виключити із системи не порушивши її цілісності. 
Мета реалізації концепції маркетингу — управління туристи-
чним підприємством, зважаючи на вимоги ринку, що допомагає 
надати споживачам необхідний туристичний продукт у певний 
час і в певному місці. Для цього недостатньо спиратися на інтуї-
цію, судження спеціалістів та минулий досвід, а необхідно отри-
мувати адекватну інформацію до і після прийняття управлінсь-
ких рішень за допомогою різноманітних засобів маркетингу. 
За результатами аналізу туристичних підприємств, усі вони ма-
ють передумови для подальшого розвитку маркетингової стратегії 
на ринку туристичних послуг України. Організаційна структура і 
кваліфікація персоналу підприємств дозволяє надавати послуги на 
відповідному рівні й задовольняти попит на регіональному ринку. 
Туристичні агенції мають певний досвід організації роботи з клієн-
тами, налагоджені зв’язки з іншими турагентами, банками, готеля-
ми, транспортними підприємствами, страховими компаніями. 
Управління маркетинговою діяльністю туристичних підпри-
ємств сьогодні можна визначити як достатньо активне, тоді як є 
ряд недоліків,які можна усунути за допомогою комплексного 
підходу до управління рекламною діяльністю. Лише системати-
чне і планомірне впровадження заходів маркетингу в усі сфери 
діяльності фірми забезпечить формування ефективної системи 
маркетингу і маркетингової політики. 
Клієнтоорієнтованість персоналу туристичних агенцій по-
винна досягатися щоденною злагодженою роботою всіх співро-
бітників агенції, спільними тренінгами, семінарами працівників, 
участю в спільних групах для розроблення та впровадження но-
вих ідей щодо туристичного продукту. 
Ефективна рекламна компанія допоможе створити для підп-
риємства сприятливий імідж. Конкретизації маркетингових дій 
повинен сприяти оперативний річний маркетинговий план, у 
якому одним з головних компонентів стане розроблення реклам-
ної компанії. 
До основних заходів удосконалення рекламної діяльності ту-
ристичного підприємства доцільно включити: 
 залучення спеціаліста з проведення маркетингових заходів; 
 активну зовнішню рекламу; 
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 упровадження реклами в спеціалізованих друкованих ви-
даннях; 
 розроблення маркетингової інтернет-програми; 
 активну участь у виставках, ярмарках та семінарах; 
 проведення заходів та співробітництво з відомими ТМ. 
Отже, такі заходи вдосконалення рекламної діяльності сприя-
тимуть збільшенню прибутку підприємства, що працює на ринку 
туристичних послуг, забезпечать актуалізацію його конкретної 
маркетингової стратегії та допоможуть виробити систему заходів, 
зокрема рекламних, на вищих (регіональному, державному, між-
державному) рівнях упровадження маркетингової політики. 
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НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 
Світова фінансово-економічна криза 2008–2009 рр. та неста-
більний посткризовий період економічного відродження світової 
економіки, що триває і досі, поставили перед світовою спільно-
тою виклик щодо пошуку нової моделі економічного зростання. 
На порядок денний виходить питання щодо пошуку ефективної 
моделі розвитку національної економіки, позбавленої (насампе-
ред) енергетичної залежності від критичного імпорту енергоносі-
їв. Такий виклик актуалізує питання висвітлення особливостей та 
переваг впровадження моделі сталого економічного зростання на 
